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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ОСТЕОПАТИЙ
Кугач В.В., Ржеусский С.Э., Масюк К.Ю.
УО “Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет”
Актуальность. По мнению многих авторов, 
терапия остеопороза должна быть комплексной, 
проводиться в виде непрерывного или курсового 
лечения [1,2,3]. Выделяют 3 наиболее используемые 
группы лекарственных средств для лечения остеопо-
роза: содержащие кальций, содержащие витамин D3 
и бисфосфонаты [4]. Важная роль в обеспечении их 
доступности принадлежит цене.
Цель. Провести сравнительное исследование цен 
на лекарственные средства для лечения метаболиче-
ских остеопатий.
Материал и методы. Объектами исследования 
были пероральные лекарственные средства, исполь-
зуемые для лечения метаболических остеопатий, за-
регистрированные в Республике Беларусь. Сведения 
о розничных ценах на них получали в справочной 
службе аптек (1-69) г.г. Витебска и Минска, а также 
на сайте tabletka.by.
Результаты и обсуждение. По состоянию на 
1.12.2011 года на рынке нашей страны присутство-
вало 17 лекарственных средств для профилактики и 
лечения остеопороза. Структура рынка по странам 
производителям представлена на рисунке 1.
Показано, что лекарственные средства отечествен-
ного производства составляют только 17% от общего 
количества лекарственных средств. Самый большой 
процент составляют лекарственные средства, произве-
денные в западной Европе – 47% (Норвегия, Словения, 
Венгрия, Италия, Швейцария, Польша и Германия).
Результаты исследования цен на лекарственные 
средства для лечения метаболических остеопатий 
представлены в таблицах №1-3.
Рисунок 1. Структура рынка лекарственных 
средств для лечения остеопороза по странам произ-
водителям
Таблица 1. Пероральные лекарственные средства содержащие кальций, присутствующие на рынке 
Республике Беларусь на 1.12.2011
Торговое 
наименование
Форма выпуска Производитель Цена за 
упаковку, руб.
Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.
























Кальций-Д3 никомед таблетки жевательные
№30
№100
Nycomed Pharma AS, 










Nycomed Pharma AS, 






Кальций-Д3-мик Капсулы №60 Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь
2720 - 11180 13900
Кальций-Д3-мик форте Капсулы №60 Минскинтеркапс УП, 
Республика Беларусь





20040 - 39800 119680
Кальция глюконат Таблетки 
№10
Борисовский завод мед. 
препаратов, Республика 
Беларусь
180 - 2850 36360





240 - 1360 19200




450 - 1460 22920
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Установлено, что месячный курс лечения ле-
карственными средствами, содержащими кальций, 
обойдется пациентам в среднем в 48916 рублей, ви-
тамином D – 14866 рублей, а лекарственными сред-
ствами из группы бисфосфонатов – 148460 рублей. 
При этом средняя стоимость последних по сравнению 
с августом 2010 года [5] увеличилась в среднем на 
47%. Стоимость комплекса лекарственных средств 
для лечения метаболических остеопатий в среднем 
составляет 195870 рублей. В тоже время комплекс 
лекарственных средств, приобретенный по самым 
выгодным ценам, будет стоить всего 131200 рублей, 
что на 49% дешевле.
Показано, что приобретая большие упаковки, 
экономия на некоторые лекарственные средства мо-
жет составить до 40%. Определено, что цены на одни 
и те же лекарственные средства в разных аптеках 
различаются в 2-3 раза, а на некоторые – больше чем 
в 15 раз (кальция глюконат).
Выводы. 
Проведено сравнительное исследование цен на 
различные лекарственные средства для лечения ме-
Таблица 2. Пероральные лекарственные средства содержащие витамин D, присутствующие на рынке 
Республике Беларусь на 1.12.2011
Таблица 3. Пероральные лекарственные средства содержащие бисфосфонаты, присутствующие на 
рынке Республике Беларусь на 1.12.2011
таболических остеопатий.
Показано, что выбирая лекрственные средства 
в разных аптеках, размер упаковки и дозировку ле-
карственного средства, затраты на лечение можно 
снизить до 50%.
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Торговое 
наименование
Форма выпуска Производитель Цена за упаковку, 
руб.
Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.
Аквадетрим капли для приема 
внутрь
Medana Pharma S.A., Польша 9730 - 38030 23880




6750 - 28540 17640
Эргокальци-
ферол
масляный раствор Технолог ЗАО,
Украина
2010 - 4150 3080
Торговое 
наименование
Форма выпуска Производитель Цена за упаковку, руб. Средняя стоимость курса 
лечения на месяц, руб.
Осталон Таблетки
№4
Gedeon Richter Plc., Венгрия 91450 - 102200 96820
Фосамакс Таблетки
№4






Pharmacare Int. Co./JEPHARM, 






F.Hoffmann-La Roche Ltd, 
Швейцария
136010 - 389560 262780
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Опыт медицинского обеспечения свидетельству-
ет, что в периоды локальных войн и вооруженных 
конфликтов ухудшается гигиеническая и эпидеми-
ологическая обстановка как в войсках, так и среди 
населения. Боевые действия, как правило, сопро-
вождаются разрушением инфраструктуры комму-
нально-бытового хозяйства городов и населенных 
пунктов, что приводит к резкому снижению качества 
